




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Små  Høvik 2008    x   
Små  Løten 2008      x 
Små  Sande 2009       
Små  Sør­Varanger       
Små  Åmot 2009  x     
Mellomsmå  Rygge 2008    x   
Mellomsmå  Rykkinn 2008       










Mellomsmå  Øvre Eiker 2012       
Mellomstore  Bekkestua 2008       
Mellomstore  Bekkestua 2010  x     
Mellomstore  Halden 2009    x  x 
Mellomstore  Halden ?  x     
Mellomstore  Horten 2010  x     
Mellomstore  Nedre Eiker 2012       
Mellomstore  Nittedal 2008       
Mellomstore  Oppegård 2008       
Mellomstore  Oppsal 2010  x     
Mellomstore  Ringerike 2010  x     
Mellomstore  Sandefjord 2008       
Mellomstore  Sandvika 2008    x   
Mellomstore  Sandvika 2009  x     
Mellomstore  Skedsmo 2008       
Mellomstore  Torshov 2009       
Mellomstore  Ullensaker 2008       
Storby  Drammen 2007       
Storby  Tromsø 2011       




































    Sverige 2013­2014  BK  BM  UK  UM  VK  VM  SK  SM  Sum 
Pros 
ent 
1  ALUP  står/går alene  65  45  90  64  437  474  132  148  1455  8% 












u/Medier  13  14  39  42  139  166  18  67  498  3% 
4  ALMD 
sitter alene 
m/Medier  61  62  294  244  1406  2076  350  811  5304  27% 
5  ALLT  sitter alene mLT                    0 
6  ALPC  sitter alene mPC  30  50  56  60  411  1028  75  154  1864  10% 
7  ALSF  Indiv Kontakt l                    0 
8  GRUP  Står/går gruppe  204  164  129  97  318  218  51  36  1217  6% 
9  GRBR  Browser gruppe  201  224  64  27  260  123  43  33  975  5% 
10  GRSI  Gruppe u/Medier  84  99  132  154  351  267  68  71  1226  6% 
11 
GRM
D  Gruppe mMedier  332  284  230  138  775  483  84  90  2416  12% 
12  GRLT  LT gruppe                    0 
13  GRPC  PC gruppe  23  18  14  21  48  102  20  12  258  1% 
14  GRSF  Kontakt gruppe*  56  74  62  45  385  232  84  68  1006  5% 
15  QUE  Venter, Kø  7  6  20  8  90  61  13  10  215  1% 
16  ETC  Andre aktiviteter  54  43  23  21  220  160  87  81  689  4% 
17  LAUT 
Bruker 
LåneAutomat**  56  85  40  20  275  149  90  56  771  4% 
    sum:  1243 
121


































































































































































Alene  ALUP  ALBR  ALSI  ALMD  ALLT  ALPC 
Gruppe  GRUP  GRBR  GRSI  GRMD  GRLT  GRPC 
Kontakt  ALSF  GRSF         







ALLT  ALPC  GRLT  GRLC     
Bruker trykte 
medier 
ALMD  GRMD         
Bruker ingen 
medier 

















ALLT  ALPC     
Digitale medier 
i gruppe 
GRLT  GRLC     
Trykte medier 
alene 
ALMD       
Trykte medier i 
gruppe 
GRMD       
Uten medier 
alene 
ALUP  ALBR  ALSI   
Uten medier i 
gruppe 
GRUP  GRBR  GRSI   



































































































































Gjerdrum  Små  Mellomsmå  Mellomstore  Storby  Norge  Sverige 








































































































Gjerdrum  Små  Mellomsmå  Mellomstore  Storby  Norge  Sverige 





















Gjerdrum  Små  Mellomsmå  Mellomstore  Storby  Norge  Sverige 





























































Gjerdrum  Små  Mellomsmå  Mellomstore  Storby  Norge  Sverige 
































































































































































































































































































































































































































Barn N  Ungdom N  Voksen N  Senior N  Barn S  Ungdom S  Voksen S  Senior S 






















































Gjerdrum Y  Gjerdrum E  Norge Y  Norge E  Sverige Y  Sverige E 































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































8.1  Vedlegg 1.: TTT-telling - Registreringsskjema for aktiviteter i Gjerdrum 
       folkebibliotek 
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